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（15）例えば H. E. S. Woldring, De Christen-
democratie — Een kritisch onderzoek
naar haar politieke ﬁlosoﬁe — (Het
Spectrum, 1996)
（16）東京基督教大学共立基督教研究所編
『大学とキリスト教教育』（ヨルダン社，
1998年）
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